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			A.	Vogel	moved	to	adjourn;	second	D.A.	Johnson.	Meeting	adjourned	5:47	PM.	 				 	 	
	 	
	 		
Respectfully	submitted:	
L.	Norris	
Secretary,	University	Senate	
	
